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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ЧЖАН ШУЕ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. Актуальность исследования обусловлена тем, что для работы 
иностранных инвесторов на территории Китая и Беларуси созданы необходимые 
правовые условия, инвесторам гарантирована равная, без дискриминации, защи-
та прав и законных интересов, независимо от формы собственности и нацио-
нального статуса, в связи с чем изучение налогового механизма и организации 
процесса налогообложения иностранных предприятий объективно необходимо. 
Целью исследования является характеристика особенностей налоговой по-
литики в отношении иностранных предприятий в условиях национальных эко-
номик Республики Беларусь и Китайской Народной Республики и предложение 
её совершенствования. 
Объект исследования – национальные системы налогообложения Респуб-
лики Беларусь и Китайской Народной Республики. 
Использованные методики. Метод изолированного влияния факторов. 
Факторный анализ. Динамика показателей. 
Результат работы. Научное значение исследования заключается в разра-
ботке методического подхода к формированию оптимального налогообложения 
иностранных предприятий. 
Практическая значимость данного исследования определяется возможно-
стью применения разработанных предложений по совершенствованию налого-




РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ ПРОЗРАЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЧЖАН ЧАОЧЭНЬ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. В современных условиях высокой степени неопределенно-
сти внешнего окружения возрос интерес к решению проблем устойчивого раз-
вития предприятий, в связи с чем стала востребованной разработка процессов, 
форм, методов и экономических механизмов прозрачного управления пред-
приятием. 
Целью исследования является разработка оптимального и высокоэффек-
тивного экономического механизма прозрачного управления предприятием в 
условиях устойчивого развития. 
Объектом исследования является предприятие, находящееся в условиях 
устойчивого развития. 
Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
